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Cello Suite No. 3 in C Major, BWV 1009     Johann Sebastian Bach 
IV. Sarabande  
 
Changhyun Paek (MM ’19), viola 
 
Duet mit zwei obligaten Augengläsern, WoO 32     L. v. Beethoven 
 
Kayla Williams (BM ’19), viola 
Sonya Nanos (MM ’19), cello 
 
Suite no 7 in G minor HWV 432                    Georg Frederic Handel 
               II. Andante 
               III. Allegro 
 
Olga Konovalova (PPC ’19), collaborative piano 
 
La Plus Que Lent                        Claude Debussy  
                         arr. Marc Reese 
 
Alexander Ramazanov (BM ’19), trumpet  
Kimia Rafieian, piano 
 
Horse race                        Haihuai Huang  
  
Shanshan Wei (BM ’19), violin 
Mingyue Fei, violin 
Yue Yang, viola 
Niki Khabbazvahed (BM ’19), Cello 
 
Sonata in B-flat Major, D. 960                        Franz Schubert 
I. Molto moderato 
 




Intermission, Awards, PPC graduates in attendance 
 
 
Trombone Quartet, op. 117                            Derek Bourgeois 




Omar Lawand (MM ‘19) 
Hallgrimur Hauksson (BM fall ‘18) 
  
Violin Sonata No. 1 in G Major, Op. 78                Johannes Brahms 
I. Vivace ma non troppo  
Ricardo Lemus, violin 
Joshua Cessna (MM ’19), collaborative piano  
 
Sonata for flute and piano             Erwin Schulhoff 
I. Allegro moderato 
IV. Rondo-Finale: Allegro molto gajo 
Timothy Fernando (PPC ’19), flute 
Guzal Isametdinova (PPC ‘19), collaborative piano 
 
Cello Sonata No. 1                       Alfred Schnittke 
II. Presto  
 
Michael Puryear (MM ’19), cello 
Kristine Mezines (MM ’19), collaborative piano 
 
Piano Quartet in E-flat Major                                Robert Schumann 
          IV. Finale: Vivace                                               
 
Natalia Hidalgo (BM ’19), violin 
 Kayla Williams (BM ’19), viola;  
Sonya Nanos (MM ’19), cello 







Deanne and Gerry Gitner and Family Excellence in Teaching Award 
This annual award was started in 2012-13 with a generous gift from 
Deanne and Gerry Gitner. The award recognizes excellence in teaching 
at the Lynn Conservatory of Music and is announced at the final concert 
for each Conservatory of Music graduating class. Each recipient 
receives a stipend of $250. Previous recipients include: 
 
2013 Dr. Thomas McKinley 
2014 Carol Cole 
2015 Dan Satterwhite 
2016 Dr. Roberta Rust 
2017 David Cole 
2018 Lisa Leonard 
 
The M. Elizabeth “Maddy” Cumpton Endowed Memorial Award is 
selected by the faculty and presented to the outstanding Conservatory 
student of strings. 
 
 
The Dean’s Award for Excellence in Undergraduate Education is 
selected by the faculty and presented to the undergraduate student 
showing the most outstanding academic and musical achievement. 
 
 
The Dean’s Award for Excellence in Graduate Education is selected 
by the faculty and presented to the graduate student showing the most 
outstanding academic and musical achievement. 
 
 
Marshall Turkin Honors Award 
This annual award was started in 2017-18 with a generous gift from 
Marshall Turkin. The award provides a stipend of $1,000 per year to 
the most talented and/or promising music composition student as 
determined by the dean and the department head for composition. 
The Marshall Turkin Honors Award is presented at the final concert for 
each Conservatory of Music graduating class 
 
 
The Class of 2019 
 
Bachelor of Music 
Tinca Belinschi - violin 
Sodienye Finebone - tuba 
Hallgrimur Helgi Hauksson - bass trombone 
Natalia Hidalgo - violin 
Niki Khabbazvahed - cello 
Karolina Kukolova - violin 
Alexander Ramazanov - trumpet 
Luke Schwalbach - trumpet 
Shanshan Wei - violin 
Kayla Williams - viola 




















Master of Music 
James Abrahamson - clarinet 
John Antisz - clarinet 
Joshua Cessna - collaborative piano 
Daniel Graber - oboe 
Jonathan Hearn - oboe 
Omar Lawand - trombone 
Zongjun Li - violin 
Juanmanuel Lopez - percussion 
Kristine Mezines - collaborative piano 
Sonya Nanos - cello 
Jordan Nashman - bass 
Changhyun Paek - viola 
Michael Puryear - cello 
Axel Rojas Vallejos - cello 
Nikita Solberg - horn 
Jiawei Yuan - piano 

















Professional Performance Certificate 
Dunia Andreu Benitez - clarinet 
Katherine Baloff - violin 
Jin Cai - oboe 
Carlos Diaz - trumpet 
Timothy Fernando - flute 
William Ford-Smith - viola 
Guzal Isametdinova - collaborative piano 
Olga Konovalova - collaborative piano 
Tamas Markovics - bass trombone 
Davi Martinelli di Lira - percussion 
John Issac Roles - bassoon 
Daniel Sanchez - tuba 
Yordan Tenev - violin 
Yu-Chen Yang - bass 
 
 
 
 
 
